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З
гідно п.8 до пов нень до Пра вил улаш ту -
ван ня, експлу а тації і технічно го обс лу -
го ву ван ня сис тем ран нь о го ви яв лен ня
заг ро зи ви ник нен ня надз ви чай них си ту ацій (НС)
та опо ві щен ня лю дей у разі їх ви ник нен ня, зат ве -
рд же них на ка зом МНС № 288 від 15.05.06 р.,
гідро технічні спо ру ди Дні п ровсь ко го та
Дністровсь ко го кас кадів підля га ють обов'яз ко во -
му ос на щен ню ав то ма ти зо ва ною сис те мою ран нь -
о го ви яв лен ня заг ро зи ви ник нен ня НС та
оповіщен ня лю дей (АСРВО) у разі їх ви ник нен ня.
Об лад нан ню АСР ВО підля га ють, як існу ючі гідро -
е нер ге тичні та гідро технічні спо ру ди, так і ті, що
бу ду ють ся.
Досвіду по впро вад жен ню АСР ВО на
об'єктах гідро е нер ге ти ки на мо мент ви хо ду на ка -
зу МНС № 288, ні у влас ни ка усіх об'єктів гідро -
е нер ге ти ки  Дніпровсь ко го та Дністровсь ко го
кас кадів — ПАТ "Укргідро е нер го", ні у ге не раль -
но го про ек ту валь ни ка та ких об'єктів ПАТ
"Укргідроп ро ект" не бу ло. В 2009 році для ре -
алізації пілот но го про ек ту по об лад нан ню
АСРВО бу ла виб ра на Дністровсь ка гідро а ку му -
лю юча елект рос танція (Дністровсь ка ГА ЕС). Да -
ний об'єкт гідро е нер ге ти ки був виб ра ний не ви -
пад ко во. По>пер ше вве ден ня в експлу а тацію
об'єкту був не мож ли вим без об лад нан ня йо го
АСР ВО; по>дру ге — до будівницт ва Дністровсь -
кої ГА ЕС, в си лу її унікаль ності, бу ла за лу че на
ува га світо вої гідро е нер ге тич ної гро ма ди, то му
пи тан ня без пе ки пра цю ючо го пер со на лу станції
та на се лен ня, при лег лих до станції на се ле них
пунктів, бу ли клю чо ви ми в оцінці но вої ук раїнсь -
кої гідро а ку му лю ючої елект рос танції; по>тре те,
ос на щен ня Дністровсь кої ГА ЕС сис те мою
АСРВО дає мож ливість адап ту ва ти технічні
особ ли вості функ ціону ван ня гідро е нер ге тич них
та гідро технічних спо руд до ви мог чин но го за ко -
но да в ства.
Як що з об'єктом гідро е ле кт ро е нер ге ти ки, що
підля гає пер шим ос на щен ню АСР ВО, пи тан ня
бу ло виріше не, то при ви борі ор ганізації, яка бу де
зай ма ти ся впро вад жен ням АСР ВО на
Дністровській ГА ЕС пе ред влас ни ком — ПАТ
"Укргідро е нер го" пос тав ряд проб лем. З од но го
бо ку — профіль на про е кт на ор ганізація ПАТ
"Укргідроп ро ект" не ма ла досвіду по впро вад жен -
ню АСР ВО, з дру го го бо ку жод на ор ганізація, яка
спеціалізуєть ся на про ек ту ванні та будівництві
АСР ВО не ма ла досвіду ро бо ти на об'єктах гідро -
е нер ге ти ки. В цій си ту ації бу ло прий ня те рішен -
ня: за лу чи ти до ос на щен ня Дністровсь кої ГА ЕС
АСР ВО ор ганізацію, що спеціалізуєть ся на ана -
логічних сис те мах, при ць о му роль ге не раль но го
про ек ту валь ни ка бу ла відве де на ПАТ "Укр гід ро -
п ро ект". За галь не технічне керівницт во за ли -
шаєть ся за ПАТ "Укргідроп ро ект".
При ви борі підряд ної ор ганізації ге не раль ний
про ек ту валь ник вра хо ву вав декіль ка кри теріїв.
По>пер ше, підряд на ор ганізація по вин на ма ти
досвід з впро вад жен ня АСР ВО на ве ли ких
підприємствах різних га лу зей; по>дру ге, підряд на
ор ганізація по вин на ма ти досвід будівницт ва сис -
те ми оповіщен ня на се лен ня при ви ник ненні
надз ви чай ної си ту ації, яка ви хо дить за те ри торію
об'єкту; по>третє, підряд на ор ганізація по вин на
ма ти ре пу тацію в своєму сег менті рин ку, тоб то
чи ма лу кількість об'єктів, що бу ли ос на щені
АСР ВО, а та кож во лодіти усіма не обхідни ми доз -
во ла ми на ви ко нан ня та ко го ви ду діяль ності. Та -
кою ор ганізацією, що відповіда ла усім кри теріям
відбо ру, ста ло ТОВ "ТЕ ЛЕ КОМ>КОМП ЛЕКС",
м. Харків. На той час ТОВ "ТЕ ЛЕ КОМ>КОМ -
ЛЕКС" бу ли ви ко нані ро бо ти по об лад нан ню
більш, ніж 10 об'єктів сис те ма ми АСР ВО на ве -
ли ких хімічних підприємствах, підприємствах
ви до бут ку та пе ре роб ки га зу, зберіган ня та пе ре -
роб ки наф ти і наф топ ро дуктів по всій те ри торії
Ук раїни. Та кож підприємством бу ла спро ек то ва -
на та змон то ва на радіоке ро ва на сис те ма
оповіщен ня на се лен ня вздовж тра си аміакоп ро -
во ду, що про хо дить по 9 об лас тям Ук раїни.
Оскіль ки при будівництві Дністровсь кої
ГАЕС пе ред ба че но об лаш ту ван ня і вве ден ня в
дію 7 гідро аг ре гатів, бу ло прий ня те рішен ня про
пос ту по ве ос на щен ня сис те мою АСР ВО, про -
порційне вве ден ню в експлу а тацію гідро аг ре гатів.
Пер ший пус ко вий комп лекс АСР ВО впро вад же -
но в експлу а тацію на гідро аг ре гаті № 1, з по даль -
шим на ро щу ван ням технічних за собів сис те ми
для інших 6 гідро аг ре гатів, що бу ду ють ся. 
Сис те ма ран нь о го ви яв лен ня заг ро зи ви ник -
нен ня надз ви чай них си ту ацій на Дністровській
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ГА ЕС ство ре на для за без пе чен ня опе ра тив но го
ре а гу ван ня відповідних служб підприємства, дер -
жав них ус та нов, ор ганів місце во го са мов ря ду ван -
ня та оповіщен ня лю дей при заг розі ви ник нен ня
або при ви ник ненні надз ви чай них си ту ацій на
пус ко во му комп лексі гідро аг ре га ту № 1 Дніст -
ров сь кої ГА ЕС, а са ме,
а) пов'яза них з аваріями, що вик ли чуть за -
топ лен ня у нас туп них приміщен нях спо руд гідро -
е ле кт рос танції:
> приміщен ня на сос ної осу шен ня про точ ної
час ти ни аг ре гатів та дре на жу шах ти ви хо ду № 1
(поз нач ка +15,700 м),
> приміщен ня шах ти аг ре га ту № 1 (поз нач ка
+37,350 м, +53,200 м),
> шах та ком пен са торів напірних во до водів
(поз нач ка  +198,500 м),
> на сос на дре на жу во до ви пус ку (поз нач ка
+53,800 м),
> га ле рея ТВП № 1 (поз нач ка + 74,100 підло -
ги в місті спо лу чен ня з во до ви пус ком);
б) пов'яза них з аваріями та за топ лен ня ми, що
ви ник ли внаслідок пе ре пов нен ня во дос хо вищ
(рівні во ди у верхнь о му та нижнь о му б'єфах);
в) пов'яза них з руй ну ван ням гідро технічних
спо руд во до напірно>станційно го вуз ла та за хис -
них спо руд на се ле них пунктів;
г) пов'яза них з аваріями, що ви ник ли
внаслідок не без печ ної (руйнівної для гідро аг ре -
га та) час то ти обер тан ня ва ла;
д) пов'яза них з ви бу ха ми у приміщен нях
зберіган ня ба лонів під тис ком з про пан>бу та ном
та кис нем, а та кож в аку му ля тор них.
Спро ек то ва на Сис те ма по бу до ва на на базі су -
час них апа рат но>прог рам них за собів конт ро лю,
уп равління та зв'яз ку, які є повністю влас ною
роз роб кою ТОВ "ТЕ ЛЕ КОМ>КОМП ЛЕКС" і
приз на че на для ви яв лен ня заг ро зи надз ви чай них
си ту ацій на ранніх стадіях їх ви ник нен ня з ав то -
ма тич ною ви да чею аварійних сиг налів на пульт
моніто рин гу та оповіщен ня Сис те ми, а са ме:
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня во ди у
приміщенні на сос ної осу шен ня про точ ної час ти -
ни гідро аг ре га ту № 1 (рівень во ди у дре наж но му
при ям ку  + 14,800 м; рівень во ди у на сосній
+15,800 м);
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня во ди у
приміщенні на сос ної осу шен ня шах ти гідро аг ре -
га ту № 1 (рівні во ди:  +36,700 м,  +37,450 м);
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня во ди у
приміщенні (поз нач ка + 53,200 м) шах ти гідро аг -
ре га ту  № 1 (рівні во ди:  + 53,300 м,  + 53,400 м);
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня во ди у шахті
ком пен са торів во до водів во доп рий ма ча (рівні во -
ди:  + 198,700 м,  + 199,750 м);
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня во ди у на -
сосній дре на жу во до ви пус ку (рівні во ди:
+53,050 м,  + 53,900 м);
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня во ди у
приміщенні га ле реї ТВС № 1 (рівні:  + 74,200 м,
+74,300 м);
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня за га зо ва ності
ви бу хо не без печ ною сумішшю  про пан>бу та ну у
приміщенні зберіган ня ба лонів з про пан>бу та ном;
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня кон це нт рації
кис ню у повітрі приміщен ня зберіган ня ба лонів з
кис нем;
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня кон це нт рації
вод ню у приміщенні аку му ля тор ної;
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня во ди у
верхнь о му во дос хо вищі (рівні во ди верхнь о го
б'єфу:  + 230,000м,  + 231,000м);
> без пе ре рв но го конт ро лю рівня во ди у
нижнь о му во дос хо вищі (рівні во ди нижнь о го
б'єфу:  + 75,200 м,  + 76,000 м);
> без пе ре рв но го конт ро лю швид кості обер -
тан ня (170 оберт/хвил., 210 оберт/хвил., 240
оберт/хвил.) ва лу гідро аг ре га ту № 1;
> опо се ред ко ва но го конт ро лю рівня ста ну
гідро технічних спо руд во до напірно>станційно го
вуз ла;
> опо се ред ко ва но го конт ро лю рівня ста ну за -
хис них спо руд на се ле них пунктів.
Сповіщен ня про заг ро зу чи ви ник нен ня надз -
ви чай ної си ту ації на об'єкті, а са ме: 
> оповіщен ня пра цю ючо го пер со на лу станції
про мож ливість ви ник нен ня надз ви чай ної си ту -
ації;
> оповіщен ня на се лен ня, що меш кає в зоні
мож ли во го за топ лен ня;
> ав то ма тич но го додз во ну до відповідаль них
осіб та опе ра тив них чер го вих відповідних служб
(МНС, МВС, обл дер жадміністрації то що);
> спо лу чен ня сис те ми оповіщен ня Дніст -
ровсь кої ГА ЕС з об лас ною сис те мою оповіщен ня
про надз ви чайні си ту ації з мож ливістю уп -
равління за со ба ми оповіщен ня АСРВО ГА ЕС
опе ра тив ним чер го вим шта бу Цивіль но го за хис ту
при обл дер жадміністрації Чернівець кої об ласті;
> ав то ма тич ної  пе ре дачі по ме режі зв'яз ку
повідом лень  на пульт цент ралізо ва но го спос те ре -
жен ня дис пет черсь кої служ би МНС Ук раїни. 
Спро ек то ва на сис те ма пра цює ціло до бо во у
ре жимі ре аль но го ча су. Інфор мація про ха рак тер
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та рівень подій на об'єкті та нав ко ло нь о го відоб -
ра жаєть ся на моніторі Пуль та уп равління ав то ма -
ти зо ва ним комп лек сом ви яв лен ня та оповіщен ня
(ПУ АК ВО), який розміщуєть ся у приміщенні
Го лов но го щи та уп равління ГА ЕС.
За галь ний ал го ритм функціону ван ня сис те -
ми:
> конт роль па ра мет ру на до сяг нен ня зна чень
"док ри тич ний" та "кри тич ний" → 
> виз на чен ня ха рак те ру події "аварія" чи
"НС"  →
> інфор му ван ня МНС Ук раїни →
> відоб ра жен ня інфор мації на моніторі →
> прий нят тя рішен ня про оповіщен ня ке рів -
ницт ва;
> прий нят тя рішен ня про оповіщен ня по са до -
вих осіб;
> прий нят тя рішен ня про оповіщен ня на се -
лен ня;
> архівація історії змін конт роль о ва них па ра -
метрів.
Інфор мація про тех но логічні (фізичні) па ра -
мет ри, що зби раєть ся на Дністровській ГА ЕС, а
та кож копії мов них та фор малізо ва них повідом -
лень за пи су ють ся в елект рон ну пам'ять ба зо во го
бло ка (ББ) ПУ АК ВО, на ко пи чу ють ся та зберіга -
ють ся (архіву ють ся).
Вмон то вані у ББ ПУ АК ВО за со би взаємодії
з ме ре жа ми зв'яз ку, доз во ля ють пе ре да ва ти
інфор мацію по те ле фонній ме режі за галь но го ко -
рис ту ван ня (ме режі мобіль но го зв'яз ку та ме режі
провідно го зв'яз ку), а та кож по ка на лам VPN, ор -
ганізо ва них у ме режі TCP/IP. 
Всі еле мен ти уп равління АСР ВО об'єднані
під ке ру ван ням єди но го прог рам но го за без пе чен -
ня, що бу ли повністю роз роб лені спеціаліста ми
ТОВ "ТЕ ЛЕ КОМ>КОМП ЛЕКС" без по се редньо
для функціону ван ня сис те ми на Дністровській
ГА ЕС. Струк ту ра по бу до ви та технічні за со би
АСР ВО, на яких ба зуєть ся Сис те ма Дністровсь -
кої ГА ЕС, за хи щені па тен та ми та відзна чені дип -
ло ма ми за кра щу про дукцію у сфері Цивіль но го
за хис ту на VІІ та VІІІ міжна род них вис тав ко вих
фо ру мах "Тех но логії за хис ту".
Сис те ма АСР ВО на Дністровській ГА ЕС бу -
ла успішно зда на ТОВ "ТЕ ЛЕ КОМ>КОМП -
ЛЕКС", прий ня та За мов ни ком і Дер жав ною
інспекцією цивіль но го за хис ту та тех но ген ної
без пе ки МНС Ук раїни у лю то му 2011 ро ку і вве -
де на в експлу а тацію.
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